
























































































































































































































































































































































































小学生 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 平 均
いじめ 2.2 2.1 1.9 1.6 1.9 1.7 1.2 0.7 0.6 0.7 0.8 1.4
いじめを除く友人関係をめぐる問題 12.1 11.8 10.8 10.1 11.0 11.2 11.2 20.5 18.4 18.9 21.7 14.3
教職員との関係をめぐる問題 2.9 3.2 3.3 3.3 3.3 3.7 3.3 4.5 4.1 4.0 4.5 3.6
学業の不振 6.5 6.9 0.4 0.5 0.5 0.4 0.5 1.0 1.1 1.0 15.2 3.1
進路にかかる不安 6.6 7.5 7.6 7.1 7.1 14.0 13.7 14.0 1.1 8.7
クラブ活動、部活動等への不適応 0.3 0.3 0.2 0.2 0.1 0.1 0.2 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2
学校のきまり等をめぐる問題 0.8 0.9 0.7 0.7 0.7 0.6 0.6 2.3 2.1 2.0 2.6 1.3
入学、転編入学、進級時の不適応 3.3 3.2 2.7 2.6 2.2 2.3 2.2 5.3 4.1 3.9 4.5 3.3
学校に係る要因（小　計） 28.1 28.5 26.2 25.8 26.8 26.8 26.3 48.6 44.4 44.7 50.6
家庭の生活環境の急激な変化 10.3 10.6 9.9 10.2 9.6 9.6 9.2 9.9
親子関係をめぐる問題 18.8 19.3 19.1 19.8 20.2 19.1 19.1 19.3
家庭内の不和 6.0 6.4 5.6 5.3 5.0 4.8 4.8 5.4
家庭に係る状況 57.7 52.1 54.1 55.5 54.9
家庭に係る要因（小　計） 35.1 36.3 34.6 35.3 34.7 33.4 33.1 57.7 52.1 54.1 55.5
「学校における人間関係」に課題を抱えている 14.0 12.9 12.6 14.0 13.4
病気による欠席 8.9 8.8 10.2 10.1 9.3 9.6 9.2 9.5
あそび・非行 1.2 1.3 1.3 1.1 0.9 1.3 0.9 0.8 1.1 1.1
無気力 20.4 22.4 23.8 23.0 23.0 28.6 28.2 27.7 26.6 24.9
不安など情緒的混乱 30.2 33.4 33.2 35.3 36.1 33.7 33.3 36.8 35.9 34.2
意図的な拒否 4.9 4.9 4.6 4.9 5.8 5.0
上記のいずれにも該当しない 7.9 5.9 5.9 5.3 5.3 6.1
その他本人に関わる問題 42.1 44.0 22.5 24.8 22.1 22.4 29.7
本人に係る要因（小　計） 51.0 52.9 74.8 78.1 78.1 79.2 80.3 100.1 100.1 100.0 100.0
中学生
いじめ 3.1 2.7 2.3 2.1 2.1 1.6 1.1 0.5 0.5 0.4 0.6 1.6
いじめを除く友人関係をめぐる問題 19.9 19.1 16.2 15.8 15.7 15.9 15.4 28.0 27.2 28.2 30.1 20.1
教職員との関係をめぐる問題 1.5 1.6 1.6 1.5 1.5 1.6 1.6 2.2 0.0 2.2 2.5 1.5
学業の不振 10.9 11.0 1.2 1.3 1.5 1.5 1.7 4.8 5.0 4.9 24.0 4.4
進路にかかる不安 8.7 8.9 9.5 9.2 9.3 21.4 21.4 21.8 5.3 13.8
クラブ活動、部活動等への不適応 2.5 2.5 2.3 2.2 2.2 2.1 2.2 2.9 2.9 2.7 2.7 2.4
学校のきまり等をめぐる問題 4.5 4.8 2.8 2.4 2.2 2.0 1.8 5.0 4.1 3.5 3.4 3.3
入学、転編入学、進級時の不適応 3.9 3.8 2.8 2.8 2.8 2.9 2.9 7.4 6.7 7.0 7.7 4.3
学校に係る要因（小　計） 46.3 45.5 36.7 35.5 36.0 35.3 34.9 71.7 67.3 70.3 76.3
家庭の生活環境の急激な変化 5.3 5.2 4.7 4.9 4.7 4.5 4.6 4.8
親子関係をめぐる問題 9.4 9.6 8.7 8.7 8.9 8.8 8.8 9.0
家庭内の不和 4.4 4.5 3.7 3.6 3.8 3.6 3.6 3.9
家庭に係る状況 32.0 28.9 30.8 30.9 30.7
家庭に係る要因（小　計） 19.1 19.4 17.2 17.2 17.4 16.9 17.0 32.0 28.9 30.8 30.9
「学校における人間関係」に課題を抱えている 18.1 17.9 17.7 18.7 18.1
病気による欠席 7.0 6.6 7.4 7.7 7.3 7.5 7.8 7.3
あそび・非行 11.0 11.6 11.4 10.3 8.4 7.6 6.0 4.9 3.9 8.3
無気力 21.8 24.9 26.4 26.2 26.7 30.6 30.7 30.6 30.0 27.5
不安など情緒的混乱 21.9 24.9 25.1 26.2 28.1 29.7 30.4 32.1 32.4 27.9
意図的な拒否 4.4 4.8 4.7 4.8 4.9 4.7
上記のいずれにも該当しない 6.7 5.4 5.1 4.9 4.9 5.4
その他本人に関わる問題 41.0 43.0 14.0 14.9 14.6 15.0 23.7


























2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 平 均
いじめ 0.8 0.7 0.5 0.5 0.5 0.3 0.1 0.1 0.2 0.4 0.5 0.4
いじめを除く友人関係をめぐる問題 12.9 11.7 8.9 8.8 8.4 8.7 8.3 11.2 15.3 17.0 19.8 11.9
教職員との関係をめぐる問題 0.7 0.7 0.7 0.7 0.6 0.6 0.5 0.6 1.1 1.1 1.3 0.8
学業の不振 14.4 13.2 8.6 8.0 8.3 7.5 7.7 20.5 18.1 19.0 16.1 12.9
進路にかかる不安 5.2 5.2 3.8 3.7 3.3 3.5 3.5 5.8 8.5 8.9 10.2 5.6
クラブ活動、部活動等への不適応 1.9 1.8 1.4 1.3 1.4 1.4 1.3 0.3 1.8 1.8 2.1 1.5
学校のきまり等をめぐる問題 4.2 4.0 2.7 2.2 2.3 2.0 1.6 3.8 3.8 3.8 4.5 3.2
入学、転編入学、進級時の不適応 9.1 8.9 5.8 5.2 5.3 5.1 5.4 14.8 12.9 13.5 13.1 9.0
学校に係る要因（小　計） 49.2 46.1 32.4 30.5 30.1 29.1 28.4 57.1 61.7 65.5 67.6
家庭の生活環境の急激な変化 3.7 3.8 3.3 3.1 2.9 2.9 2.8 3.2
親子関係をめぐる問題 5.6 5.6 5.2 4.9 5.2 4.7 5.0 5.2
家庭内の不和 2.8 3.2 2.6 4.9 2.2 2.2 2.3 2.9
家庭に係る状況 17.2 14.9 15.6 15.0 15.7
家庭に係る要因（小　計） 12.1 12.7 11.1 12.9 10.3 9.8 10.1 17.2 14.9 15.6 15.0
「学校における人間関係」に課題を抱えている 16.1 16.8 17.4 18.7 17.3
病気による欠席 7.2 7.9 7.7 7.5 7.4 7.8 7.7 7.6
あそび・非行 11.0 12.5 13.4 12.3 10.4 8.8 7.8 8.0 7.1 10.2
無気力 24.1 27.1 30.1 30.3 30.9 35.7 33.4 31.9 31.7 30.6
不安など情緒的混乱 16.3 16.7 16.2 16.5 18.0 25.2 25.8 27.0 25.9 20.2
意図的な拒否 4.9 5.3 5.0 5.1 5.6 5.2
上記のいずれにも該当しない 6.2 4.9 3.7 4.2 4.4 4.7
その他本人に関わる問題 35.6 38.1 14.1 16.3 15.7 16.6 22.7














































































小学生 2015年 0.7 20.5 4.5 14.0 1.0 0.3 2.3 5.3 57.7
2016年 0.6 18.4 4.1 13.7 1.1 0.3 2.1 4.1 52.1 18.6
2017年 0.7 18.9 4.0 14.0 1.0 0.2 2.0 3.9 54.1 16.6
2018年 0.8 21.7 4.5 15.2 1.1 0.2 2.6 4.5 55.5 13.7
平　均 0.7 19.9 4.3 14.2 1.1 0.3 2.3 4.5 54.9 16.3
中学生 2015年 0.5 28.0 2.2 21.4 4.8 2.9 5.0 7.4 32.0
2016年 0.5 27.2 2.3 21.4 5.0 2.9 4.1 6.7 28.9 19.7
2017年 0.4 28.2 2.2 21.8 4.9 2.7 3.5 7.0 30.8 15.8
2018年 0.6 30.1 2.5 24.0 5.3 2.7 3.4 7.7 30.9 13.4
平　均 0.5 28.4 2.3 22.2 5.0 2.8 4.0 7.2 30.7 16.3
高校生 2015年 0.2 18.0 1.4 21.0 9.9 2.4 4.9 16.2 16.9
2016年 0.3 17.4 1.3 18.3 9.9 2.2 4.2 13.1 14.5 26.1
2017年 0.4 19.0 1.2 20.1 10.2 2.4 4.3 13.4 15.4 22.5
2018年 0.5 19.8 1.3 18.4 10.2 2.1 4.5 13.1 15.0 24.8
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れまでの結果から─．愛知県立大学教育福祉学部論集、
第65号、pp. 23‒35．
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19） 耳塚寛明：2014　文部科学省委託研究「平成25年度
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用した学力に影響を与える要因分析に関する調査研究」
